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Abstrak 
Wisata Istana Susu Cibugary merupakan sebuah sarana wisata liburan anak di Jakarta yang sangat 
bermanfaat dalam edukasi dini mengenai dunia sapi perah dan juga manfaat susu. Karena disana 
anak-anak dapat mengenal lebih dekat dengan dunia susu mulai dari asalnya, cara pembuatannya, 
manfaatnya sampai hasil olahan susunya yang berasal dari hewan yang disebut sapi perah yang 
berwarna hitam putih tersebut. Di Cibugary anak-anak diajarkan turun langsung ke lapangan melihat 
secara langsung sapi-sapi yang sedang diperah susunya, mereka juga dapat belajar memerah susu 
sapi secara langsung menggunakan tangan mereka sendiri untuk melatih keberanian dan juga saraf 
motorik anak-anak. Selain itu mereka juga diajarkan tentang dunia sapi perah mulai dari warnanya, 
cara pemerahan susunya, makananya, sampai dengan proses pembuatan susu sapi. Tidak hanya itu 
saja, tetapi anak-anak juga diajarkan agar mau mengkonsumsi susu setiap hari demi kesehatan, 
kecerdasan serta kekreatifitasan anak-anak.  
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